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ص    :م
األخرى، االتصال بمنصات مقارنة إليه الوصول انية وإم قدرته عن فضال وفعاليته، ديد ا لإلعالم العاملي شار االن إن
انت واجزال ا أن يؤكد ال ا فواقع . التعب ة حر عاملية تحقيق سيا رئ دورا يلعب أنه إ نش الباحث وجه قائمة
متجاوزة ديد ا اإلعالم وسائل خالل من العالم ع املعلومات بتداول سمحت ا وأ ، كب حد إ تحطمت قد املعلومات عن
ان وامل الزمان مسبوق،.حدود غ نحو ع اإلعالم لوسائل املتاحة ة ر ا سقف رفعت قد الرقمية التكنولوجيا أن شك وال
أصبحنا سر.بحيث وال املرونة من عال بقدر ة والصور والصوتية النصية املتعددة: ا ال بأش املعلومات مصادر ن ب نقل  ن
ديد ا اإلعالم وجسد عزز وكيف ديد؟ ا اإلعالم ظل التعب ة ر ديدة ا اآلفاق من األفراد استفاد مدى أي فإ
الديمقراطي وممارسة والتعب الرأي ة حر ق  ة؟ا
ديدية: حلمات مفتا ا اإلعالم ، التعب ة حر الرأي، ة   .حر
 
ABSTRACT :  
The global spread of the new information and its effectiveness, as well as its ability and 
accessibility compared to other platforms, indicates that it plays a key role in achieving 
universal freedom of expression. In fact, the barriers to information seekers have been largely 
shattered, And allowed the circulation of information across the world through the new media 
beyond the limits of time and space, And digital technology has undoubtedly raised the limit of 
freedom available to the media in an unprecedented manner, So that we move between the 
sources of information in its various forms: textual, audio and visual with a high degree of 
flexibility and easy. And all these push as to ask the following questions:  
To what extent have individuals benefited from the new horizons of freedom of expression 
under the new media? How has the new media strengthened the right to freedom of opinion 
and expression and the exercise of democracy? 
Keywords: Freedom of opinion, freedom of expression, new media. 
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  مقدمة: -1
قوقإن ل الدو واالتفاق سان اإل قوق العاملي اإلعالن من ل عليه نص حق و التعب ة حر ق ا
والسياسية ق،املدنية ا ذا تضمن دود"و ل اعتبار دون ار واألف املعلومات شر و تلقى الس ة ما"حر و و ،
ا ف بما تلفة ا ي املعلوما االتصال أدوات ع ديد.ينطبق ا االتصاالتاإلعالم تكنولوجيا دور يتوقف ولم
بوا يختص دا وفر جديدا واقعا نفسه الوقت خلقت بل فقط، التقنية حدود عند اليوميواملعلومات سان اإل قع
تلفةؤو وش ا حياته من،ن ت غ جديدة حقائق تفرض وسياسية واجتماعية سانية إ منظومة ل ش وأصبحت
حاجات شبع ال االقتصادية املوارد توافر ع قاصرة ة ر ا تلك عد فلم ، التعب ة ر العام التقليدي ل الش
نمط ع أيضا قاصرة عد ولم فقط، سان عاإل اض االع تتمثل انت ال السياسية ة ر ا من تقليدي
السلمية وغ السلمية رات املظا ع ح أو ومات، ل ضة املنا ات ر ا أو تطور.األحزاب واقع أفرز اإلعالموإنما
ديد مجردا ومة ا من ا مطلو عد فلم سان، اإل حقوق عن للتعب عاد األ ثالثية جديدة ئة املتطلباتب توف
ما و ، التعب وشفافية واالتصاالت املعلومات شبكة ة حر ضمان ا م ا مطلو أصبح وإنما فقط، االقتصادية ياتية ا
ل متوافرة تكن لم جديدة حقوقا أيضا تفرز ف ومستحدثة قبل من موجودة تكن لم ديثة ا ئة الب ذه ألفرادأن
قبل   .من
يم:ضبط امل -2  فا
2-1-  : ة الرأي والتعب وم حر   مف
ة الرأي:  -2-1-1  حر
ما" مجال يح أنه عتقد مـا بنفـسه يحدد ألن سان إ ل ل املتاحة انيات "اإلم الرأي ة بحر  .يقصد
ص1998،طاحون ( ترتكز)203، ا أل ة ثانو تصبح الـ ـات ر ا لبقية االنطالق نقطة ل ش ا أل أساسية ة حر و
ا.   عل
يختـاره، الذي الفكري املوقف مضمار ل ب ي أن فرد ل ل ة ر "ا أيضا ع أو و داخ موقف سواء
عام". موقف اتخاذ أو حميم ص1999(نخلة،فكر ،217(  
دون و  ه تفك بحسب رأيه حر سان اإل أن ع الرأي ة مطلقة حر ة ر ا ذه عت و أحد، من إكراه أو ضغط
س ل أوإذ م بآرا التمسك أو التخ ع م وحمل الناس ضمائر التصرف الدولة ان (عباس،ممعتقداإم .
ص1995 ،103(  
ة التعب  -2-1-2  :حر
واإلقليمية الدولية االتفاقيات جميع ا أكد وقد ياة، ا األساسية سان اإل ات حر إحدى التعب ة حر عد
العالم، الرغمو حول القيودع من مجموعة ا تحدد وإنما املطلقة، ات ر ا من التعب ة حر عت ال ذلك من
ددات. ة ومع)2018(خضر،وا سان ع أن التعب حر ة عن اإل بمختلف وج ية التعب وسائل نظره  أو الشف
سواءالكتابية اصة القضايا  ، االجتماعيةالعامة أو ا االقتصادية ،  وا النفع تحقيق أجل من السياسية أو أو
،لألمة (الزح ص2002. ،33(  
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أصبحتو  ة قد م من اليوم التعب حر ات أ ر سبة ا سان بال ا لإل تمعات ل طرحت وقد،وأثم سانية ا  اإل
ة قضية الداخلية حسب ل التعب حر ا ا توازنا اصة وظروف ام لصيغ ووفقا ا ا اح ، .خصوصيا ،2003(ف
ة278ص وحر ةألنذامعقد،حقالتعب ). ستحر ل اوتحملمطلقةالتعب خاصةواجباتمع
التا (freedom of expression a guide for students, 2013)ومسؤوليات لقيودقدو جبتخضع و ون أنمعينة، ي
كما  ,Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights).القانون عليهمنصوصو ذلك
ذا (1966 لمحقيحألن   (mendel, salomon, 2011) .املستمعوحقاملت
شمل ةحقو اعتناقحر حق ار األنباءواستقاءتدخل،أيدون اآلراءالتعب اواألف اوتلق وسيلةبأيةوإذاع
دودتقيددون انت غرابا شمل(Article 19, Universal Declaration of Human Rights, 1948) فيةا أيضاو
ة ار املعلوماتونقلوتلقيالتماسحر اسواءاألنواع،جميعمنواألف وسيلةأيخاللومنمطبوعاأو كتابياأو شفو
اأخرى إعالم اختيار    (Article 19, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966).يتم
2-1-3-  : ة الرأي والتعب  حر
الفنية األعمال أو الكالم أو الكتابة، ق طر عن واآلراء ار األف عن التعب ع القدرة والتعب الرأي ة بحر يقصد
مسا أو قيود أو رقابة ودون ة ومية،ءبحر ح خرقالة عت وآراء ار أف ع األعمال ذه مضمون يحتوي ال أن شرط
أنواع عض ة ر ا من النوع ذا صاحب و ، والتعب الرأي ة بحر سمحت ال موعة ا أو الدولة وأعراف ن لقوان
دود، وا قوق السلميةا رات التظا ة وحر افة ال ة وحر العبادة ة حر حق (السعو،مثل .2016(  
تمقدو  قي امليثاق ا سان قوق  اإلفر الذي اإل ة 1981 عام صدر والشعوب والتعب بحر   نص حيث ،الرأي
ل يحق أنه ع منه (09) املادة اره عن ع أن فرد ل شر أف ن إطار آراءه و ،1997حميدة،بن(.واللوائح القوان
  )17ص
املادة كما ي امليثاق مشروع من)23( نصت سان قوق  العر دين من لألفراد أن ع اإل ق ل  عن التعب  ا
عن م ار ق أف ن، إخالل غ التعليم، أو املمارسة أو العبادة طر اآلخر ة ع قيود أي فرض يجوز  والبحقوق  حر
ة وتتضمن.القانون  عليه نص بما إال والرأيوالفكر  العقيدة ق – الدولية للنصوص وفقا – والتعب الرأي حر   ا
املعلوماتوإ تلقي تلفة اإلعالم وسائل خالل منرسال ة، ا ة وترتبط بحر للغاية ارتباطا والتعب الرأي حر  وثيقا
اكمة باملمارسات اافة، اإلعالم لوسائل ا ة ضمانات بالطبع وم افة حر واملسموعة ال ،واملرئية املقروءة (من .
ص2002 ،23(  
ديد-2-1-4 ا اإلعالم وم  :مف
عرفه كما ديد ا ساإلعالم نو Lesterل ب اوج ال من تولدت ال االتصال تكنولوجيات مجموعة
لإلعالم التقليدية والوسائل ومبيوتر والفيديو.(صادق،و ال والصوت الفوتوغرا ر والتصو   )2012الطباعة
وJonesجونزأما ديد ا اإلعالم أن ى لوصفمصطف الستخدم اإلأش االتصال أنواع يمن و لك
الالذي القديم لإلعالم كمقابل ومبيوتر ال باستخدام ممكنا والراديوذيأصبح ون والتلفز ة املكتو افة ال شمل
الساكنة الوسائل من ا (صادق،Staticوغ .2012(  
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ديد: -3 ة التعب  ظل اإلعالم ا ق  االتصال وحر   ا
حقوق والتعب الرأي ة وحر ا وتداول املعلومات ع صول ا أن إ الدولية املواثيق من العديد أشارت
قوق العاملي اإلعالن املواثيق ذه أبرز ومن ا. ع والدفاع ا التمسك ومات ا ع ب و فرد، ل ل مشروعة
عام صدر الذي سان مادته1948اإل ينص اع19والذي ع والتعب اآلراء اعتناق ق ا ص ل ل أن
تمع ا ا أقر ال ن القوان مواد ر وتظ غرافية. ا دود با التقيد دون وسيلة بأية ا شر و ار واألف األخبار واستقاء
لتطو ثا حث سعيا الدول، من الكث دسات أساسية مواد ع ند س وال ، التعب ة حر شأن صيغالدو ر
الشعوب تطلع يحقق بما سواء، حد ع نائية واالست االعتيادية الظروف ن اإلعالمي وحصانة التعب ة حر حماية
انية وإم ن اإلعالمي وحركة املعلومات تداول ة حر ع املفروضة القيود من خالية إعالمية ئة ب توف إ الدائم
(عبود ا. مصادر من املعلومات ع م ي،حصول ص2015والعا ،236(  
التقليدية، اإلعالم وسائل ع اله أش بمختلف ديد ا اإلعالم ثم ومن ونية اإللك افة ال ور ظ عكس ا وقد
عن وا ع و وا شار ي ل للناس ال ا أتاحت ا أ التقليدية عن ديدة وا ونية اإللك اإلعالم وسائل يم ما أن إذ
ومطا م وحاجا م تماما التعبا ة حر "إن القائل املبدأ سائدا ان عندما قبل من م ل متاحة تكن لم بصورة م ل
رأيه عن ع ي ل مة خوادم أو زة جا برامج أو مطبعة إ بحاجة املرء عد فلم املطبعة" ون يمل الذين ملك
ي، (قتلو ديدة. ا اإلعالم وسائل شار ان ظل شره د ير ما ص2014أو ،87(  
اإلعالميةو  الوسائل خالل ديدةمن واالجتماعيةا الثقافية ات املتغ من سق إ االجتما التفاعل تحول
وال ة، والثانو األولية ماعات ا تمارسه الذي االجتما للضبط التقليدية اآلليات من جيا تدر واملتحررة ابطة امل
م وغ متنوعة جديدة جماعات لفائدة نازل دونت ديد) ا (اإلعالم ونية اإللك ات الشب ع سرب ت ات و ال حددة
(قيدوم، رقابية ص2006إجراءات ا.)9، مع أصبحت املمارسة من جديد نوع إ اإلعالمي الفعل مجال انتقل ذلك و
اإل  الرسالة بناء ن كمشارك األفراد ن ب التواصلية الفاعلية شفافية تقاس االجتماعية اوي،.عالميةالكفاءة (ح
ص2012 ،9.(  
املؤثرات طبيعة غ ظل جديدة، مالمح سب يك التعب ة حر وم مف بدأ املعلومات ثورة نجم صعود ومع
تتغ بدأت كما ونية، اإللك الرقابة ا ومقابل ي و اإللك التعب ة حر و جديد وم مف ر وظ فيه تتحكم انت ال
ا وم بمف عالقته ظلطبيعة ممارسته أمام ة ع ر تقف انت ال العقبات أبرز لت أز إذ االتصال، ق
ن.. التقليدي البوابة حراس ر وق الرقابة من وف وا واملساحة الوقت وقيود السياسية القيود مثل القديم النظام
.   ا
مجال مسبوقة وغ واعدة وسيلة نت األن تبدو املعلومات، ثورة ظل منذو مرة فألول ، التعب ة حر
عاملي أساس ع م أنفس عن التعب م حق ممارسة ع قادرون األفراد أصبح سان، اإل قوق العاملي امليثاق
أو السياسية أو ية الدي ا معتقدا ا ل مجموعة أية أو سان إ أي بمقدور وأصبح دود، ا عن النظر غض حقيقي،
عت ما ث ت أن صناعةاالجتماعية م م ل بمقدور وأصبح ا، عل بيانات أو معلومات من ده تر ما ووضع ا ع قده
م حقوق أخذت كما يذكر، تدخل بدون اره وأف ومعتقداته آرائه عن ر ا ي التعب ه ومن اصة ا االتصالية وسيلته
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أصبح حيث الرحب، ي و اإللك الفضاء ذا ظل جديدة بأبواب ل ش ت وتلقياالتصالية وإرسال بث م بمقدور
جديدة ال أش و دولية أرض ساحة وارع وا النقاش ام واإلس ضغوط أو قيود دون و ة بحر املعلومات واستقبال
مقابل و ار. واألف واآلراء للمعلومات مغايرا ومصدرا بديال م ل تمثل وأصبحت قبل، من شر ال ا د ع لم التعب من
اخت انيات اإلم تذه وتباي ا، م واملفيد والضار اآلراء من ن والسم بالغث ي و اإللك والتعب وار ا ساحة لطت
م أنفس عن التعب وسائل من ديد ا النوع ذا ممارسة ع ا مواطن ا عض عت نما فب ا، م ومات ا مواقف
الظا ذه ت واج أخرى ومات ح فإن ا، ع ا مع السيا وار ا متمثلةوإدارة أيضا جديدة بطرق ديدة ا رة
ونية. اإللك الرقابة رة   ظا
م تح الشبكة ذه خاصة سياسات وضع ديد ا اإلعالم ع التعب ة وحر االتصال ق ا حماية تتطلب وال
زا عز و قوق ا ذه ل وحماية عام. بوجه ا حماي تكفل ئة ب إيجاد أيضا تقت بل فحسب، قوق ا نذه يتع ا ل
(بخيت، ي: و اإللك التعب ة حر لتفعيل اآلتية باملبادئ ام ص2012االل ،100(  
 نظيم ب اصة ا اللوائح جميع ام ا وضمان عام، بوجه التعب ة وحر االتصال الدو ق ا ضمان
عامليا. ا ف املع قوق ا من أنه باعتبار ق ا ذا مع ونية اإللك  االتصاالت
 ة وحر االتصال ق ا من يتجزأ ال جزءا ا وتداول املعلومات لتلقي نت األن شبكة إ الدخول ة حر اعتبار
. تمي أي دون جميعا م متناول ا وجعل ن املواطن أمام ونية اإللك االتصال بوسائل االنتفاع س وت  التعب
 وم ا س ول الشبكة مستخدمي يد الرقابة آليات نتوضع لألن ن ائي ال ن املستخدم عاتق فع ات،
ال الوسائل واختيار ا، ستقبلو ال املواد من لته غر أو به يرغبون ما تحديد مسؤولية تقع م وحد
امج ال من متنوعة واسعة مجموعة ن ب من يختار أن أراد إن الشبكة ملستخدم يمكن حيث ذلك، تحقق
محت تقي ت ال نت.الرقابية األن ع املنقولة املواد من ستقبله ما  وى
 حقوقه أو خصوصياته م تح أن الفرد بحق تخل أن ونية اإللك االتصاالت ع ومية ا للرقابة ب ي ال
ا. ممارس الشرعية القانونية اإلجراءات بع ت وأن  املدنية
 عن الكشف دون املعلومات واستقبال إرسال األفراد محق وتبادل نت األن م استعمال حال م أسما
ة. الضرور االت ا إال ا ع واآلراء   املعلومات
ز الديمقراطية: -4 عز ديد و   اإلعالم ا
الشرط تكن لم إن الديمقراطي، النظام ا يكفل ال ات ر ا م أ والرسم والكتابة بالقول التعب ة حر عت
بدونه ستقيم ال الذي مناألول جعل األمرالذي سان، اإل حقوق ام واح والتعددية والديمقراطية ة ر با ادعاء أي
العمل ة حر مثل آخر معيار أي ميته أ يفوق بالديمقراطية، مجتمع أو بلد تمتع ملدى ومقياسا معيارا التعب ة حر
خليل، (أبو ذلك. إ وما معيات وا األحزاب ن و وت والتملك ص2015والتنقل ،159(  
نت،األ  قبل ما عصر و سية فكرة يمنت ن ات رئ مجر شري، السلوك ع  عن األفراد معظم عزف حيث ال
سواء وحقوق  العام الشأن وتدب السياسة أمور   التحدث سان،  زمالء مع أو األسري  النطاق  أو العامة األماكن  اإل
يو ،  راء ت سة أدرارفاطمة الز   فان
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ائل التطور  عقب  ولكن ،العمل نت لشبكة ال ات ذلك  بما واالتصال اإلعالم تكنولوجيا وطفرةاألن  التواصل شب
ونية واملواقع االجتما ة االلك أتيحت اإلخبار ماعات لألفراد والتفاعلية،  حرة ومساحات شاسعة فضاءات وا
ياة أمور  افة  والنقاش للتداول  ا و ا السياسية، مقدم م عن للتعب فرصة لألقليات ومنحت القضايا  آرا
ة السياسية ة والفكر والنظام ضغوطات عن عيدا مطلقة بحر تمع اكم السيا ا   .ا
للتعب جديدة عمل وطرق  آليات ميالد إ السيا العمل ميدان واالتصال املعلومات تكنولوجيا ولوج أدى وقد
ل السياسية املشاركة وتحف الديمقراطية، وممارسة الرأي عن ا ب ال رات( أش مواقف انتخابية، حمالت سلمية، مظا
،.الرقمية الديمقراطية أو واالتصال اإلعالم تكنولوجيا بديمقراطية نصفه أن يمكن فيما)وحقوقية... سياسية (قط
2016(  
شاركية الديمقراطية انت وإذا ل وحل العامة السياسات لصنع ن عن ع ال ن ع ال املشا ع املواطن
م مباشرة ترتبط موضوعات مناقشة  املشاركة ن االستماع باتجاه املسار وتفتح اليومية، شؤو املواطن  لصوت
تمع ي وا د بذل مع حوار  الدخول  خالل من املد ات لتلقي ا تلفة، النظر وج نا ا ر ف الديمقراطية تظ  حاجة
شاركية شاور  من تمكن تقنيات إ ال وار ال اجة دون  وا (عبد التخاذ سلطة لوجود ا ميد، القرار وتتمثل2011ا ( 
بالقضاء مختلفة تكنولوجية وسائل من ا يتعلق وما الرقمية، الديمقراطية ممارسة آليات التقنيات ذه  ع سمح
ة الفجوة ن الكب اكم ب وم ا ما العالقة صياغة وإعادة وا فبي فردا ذه بحكم املواطن يبقى ال،  منعزال، العالقة
تواصل ع لغة لديه عنصرا بل   .ا و
ا كب دورا ديد ا اإلعالم لعب الديمقراطية ز عز مجال اآلراء،و مختلف ع االطالع ور م ل أتاح حيث
أحيا واملتناقضة املتعارضة اآلراء املواقع من الكث ونرى واألدبية، ة والفكر السياسية نفسواملشارب ع شورة م نا
من و والتعب الرأي ة ر تقبال أك بات الذي ور م ا لدى األخر وقبول الديمقراطية يم مفا عزز ما الصفحة
ديمقراطي. نظام أو م ف ألي سية الرئ   األسس
عض والسيا الثقا راك وا االجتما التغي االجتما التواصل مواقع من الكث حققت وقد
تلقي سرعة خالل من البلدان تلك والديمقراطية ة ر ل ملموسة مساحة تحقيق مت سا كما تمعات، ا
القارئ ن ب ظي ال والتواصل م، ل ومشا م وآرا م ار ألف اإلعالمية والتغطية الصورة ونقل وا للمعلومة ا ك مش
ال والتعليقات الرأي وإبداء النقد، وقبول دة، ر موا وتطلعا م طموحا عن للتعب للشباب مساحة وإعطاء ة، فور
ات الشب تلك ا تخصص مساحات ع م أقالم خالل ونية،.من اإللك للقراءة ديدة ا العادات أن فيه شك ال ومما
الشبا لدى خاصة وإبداعية، ثقافية مجتمعات شاء وإ وتفعيل إيجاد مت أس ديب.قد ا الوسائل مت أس دةوقد
االتصالية، العملية عناصر داخل كب غي إحداث الناس ن ب ا شار وان املعلومات ة مركز ال ع قائمة ا و
من أو لألحداث املباشرة التغطية خالل من اإلعالمي دث ا صنع م ومشارك األفراد لدى التعب ة حر من وزادت
يرو  ما حول للتعليقات م إدال الرأي املضمونخالل حيث من الرسالة التغي ال أش من ل كش شونه عا و نه
الوطنية القرارات صناعة الفرد مسؤولية دائرة توسيع ساعد ما و و م، وتطلعا الناس موم ل ته ومقار املقدم
من مة امل القضايا حول وار وا ار األف وتبادل املعلومات شر أن كما البالد، شؤون إدارة حمـاسو يث أن شأنه
ار  اإلعالم اية احت ديد و ة التعبفضاء ا   حر
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والساموك، الرزاق (عبد العامة م ل ملشا السليمة لول ا للتفك م يدفع وأن العامة ياة ا للمشاركة الناس
 )22ص2011
: ي فيما ا ص فن الديمقراطية ز لتعز وض ال سبل عن ص2011(سلمان،أما ،21(  
 وا شر ال ة وحر والتعب الرأي ة حر كمحماية ا نظام من جزءا عت الذي املعلومات ع صول
 الديمقراطي.
 واإلعالمي في ال وتقدير ام توفر.اح فإذا الديمقراطي، كم ا ات مم م أ من الفرد أو سان اإل فتقدير
م س فلن وإال مجتمعه، ة ر ل ز عز عامل ذلك ون سي املناسب الديمقراطي املناخ افة وال في لل
الديمقراطية.ال بناء  افة
 .ا بدو قائمة للديمقراطية تقوم ال ال األساسية ات ر ا من الرأي ة حر باعتبار والتعب الرأي ة حر  توف
 ق ا إعطاء التا و ا، شر ق وا املعلومات إ الوصول ق وا ارالسياسية، األف اعتناق ة اإلقراربحر
ع صول ا ما.لألفراد قضية حول الشع العام الرأي بلور ي نا ومن ا أنواع بمختلف   املعلومات
ديد: -5 نية لإلعالم ا ابط امل   األخالقيات والضو
كيةاألخالقياتاجس األم املتحدة الواليات ن ني امل عند باكرا بدأ الرقمية ئة الب يع.اإلعالمية ر ففي
األ 1997عام شار ان عد تداأي الدولية، الشبكة باستخدام ن عادي ألناس سمح الذي ب الو بفضل بقليل نت ن
ن  بو ومركز ن كي األم ن في ال قضايا Poynterاتحاد نإ،اإلعالماملتخصص ني امل من مجموعة مع لقاء
ن" س ديدأو "البا ا القادم من ن" شاو إ"املتوجس لل وذلك اإلعالمية، أخالقياتالساحة تطبيق انية إم حول ر
ع ا وقيم التقليدية افة ديداإلعالمال األمر)2015عليوان،(.ا ذا ل و عم! أكيد : البدي واب ا ان و
وجد أينما فيا يبقى في فال فيه؟ للتباحث مؤتمر عقد اشتغل،وأينماستوجب إعالمية وسيلة أي و حل
الأنعليهو  االجتماعية املسؤولية مبدأ من تنطلق ال ا ذا نية امل واملعاي ا نفس األخالقيات بع بالوسائلأي نيطت
العام منذ اإع1947اإلعالمية ودور اإلعالم وسائل ة حر حول كية األم شي ا نة رفعته الذي ر التقر ثر
تمع وجه،ا الصرخات ارتفعت عدما وتحولهاإلعالموذلك ار واألف باآلراء التأث سياإودوره ي دعا بوق
يومن عنإعال ا عاد وإ نة امل يه ت ع والتأكيد افة ال ة حر عن الدفاع األساس نة ال م ان وقد . ر
ع ال افة ال ا ترتك ال األخطاء ألن ا عل املتنوعة ات والتأث واء واأل تتحولاألخطاء بل فقط ا خطرإن
العام الرأي تقود ا فإ أخطأت فإن تمع، ا طأإدد   .ا
شبكةو  ع التعب ة ر والتنظيمية القانونية ئة نتالب واالتفاقياتاألن اإلعالنات بوضوح ا عل منصوص
ح شأن ك املش اإلعالن اعتمد وقد واإلقليمية، الدولية التعب واملواثيق ة نتر عامة2011جوان1واألن مبادئ
إدارة كيفية نتشأن عناألن باملسؤولية يتعلق ما ذلك بما ا، اعتماد سبق أخرى مواقف عن تأكيده وجدد ،
حياد شأن ية توج مبادئ قدم كما نائية. وا املدنية واملسؤولية والوساطة الوصول وعرقلة توى ا تصفية
ناكو الشبكة، ون ي أال ب ي األ “أنه بيانات معاملة توىتمي وا از ا إ نادا اس البيانات، وحركة نت ن
التطبيق أو دمة ا أو توى ا ة وج أو شأ وامل بار،واملؤلف ش ) .2017(  
يو ،  راء ت سة أدرارفاطمة الز   فان
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نيةو  امل باملعاي ام االل األخالقيضمن غ السلوكيات عن عيدا ا اح إعالم حمايةبتطبيق لتوفر ة،
أخرى. ة ج من املعا أو املنقول توى ا وصدق ة، ج من الفرد املؤتمراتوقدصوصية من العديد عقدت
قد ود ا تلك لكن الشبكة، ع شر ال عملية لتنظيم دولية ومواثيق الشرف ن قوان وضع غرض تصلالوالندوات
ا داف أ جل تحقق أن ستطيع ولن ا مبتغا األ ،إ فكر اب وأ ا ع صا توقعات ل فاقت العنكبوتية الشبكة ن
  .األساسية
ضمان:و  ع األخالقية املواثيق ص2017(برقان،عمل ،56(  
  نةو امل ومسؤوليات مثاليات   .صف
 ن ني وامل املعلومات متلقي وحماية الواقع األمر يت   .تث
 نةت امل صورة ن   .حس
 و ت مإشيط لدفع ن املمارس ام نةل امل م عمل ر م ف   .لتعر
 املقبول إ السلوك حول إرشادات   .عطاء
  القضاياز مختلف حول تمام واال الو   .ادة
سواء،و  حد ع ن واملص األمن ورجال الساسة تمام ا األخالقيات مسألة تضعفتتصدر العلمية الدراسات
ق وا األرقام أمام تمع ا األخال األمن عن ن اإلعالماملسؤول ن ملضام التعرض تأث عن العلمية ن ا وال ائق
ونوا لي السلبية، اته تأث من أفراده حصانة يضمن بما ، االجتما سيجه وتماسك وأمنه تمع ا سالمة ع ديد ا
وتنميته تمع ا بناء ن مشارك ن فاعل ذلكو ،أعضاء ع و –بالتأكيد–ال األبواب غلق إ املنافذ،الدعوة سد
الرقمية، أو ونية اإللك اإلعالم وسائل مع التعامل واقع يقره ال محال ذا جلهعلكنو ف يدرك ال (ما بقاعدة األخذ
له) ك ي اإلعالميةو .ال الوسائل ذه مع الرا ضاري ا للتعامل سليمة ئة ب إيجاد ع ن تص ا ساعد أن مكن
ب إال ذلك يتم ولن ديثة، الوسائلا ذه مع األمثل للتعامل العامة األطر تحدد ال عات شر وال ن القوان استصدار
وقيمه تمع ا ثقافة تمليه ما قانونو .وفق أن باإلعالم2012ذكر املتعلق ديد زائرا حولا بابا خصص قد ،
اإل افة ال ا ف بما نة امل إشأخالقيات بل صراحة تذكر لم ال ونية سلطةلك شاء بإ اإلقرار إ باإلضافة ارة،
ونية االلك افة ال ا ضم تندرج وال ة املكتو افة ال   .ضبط
عو  ديدعول ا عاذيالاإلعالم ال الرقابة ع تمردا ل التقليديش اإلعالم ا م أكى قضايا ة معا ،
لع الذي الوقت ففي تمع. ا املعاش للواقع ا وقر ونيةجرأة اإللك ن العناو حملت العالم، اما دورا فيه ب
السبق مع للقارئ آنية إعالمية مادة تقديم إ باإلضافة الشرائح، مختلف تمام وا ل مشا بع ت عبء ا عاتق ع
ووز الدولة انة م العاملي املستوى ع شاره ان عكس كما واجتماعية. اقتصادية سياسية، مواضيع لعدة في اال
اإلو اإلعالمي وكذا الثقاالسيا ا تفتح مع ي و   .لك
أنو  يؤكدون ن في ال من ديدالكث ا خاللاإلعالم ومن في، ال م عمل دقة وأك سرا أك م جعل
سمح ي و اإللك يد وال املتبادلة ديداملعلومات ا عزلةاإلعالم أقل ون ي بأن في ألزم.لل ذلك مقابل عو م
ار  اإلعالم اية احت ديد و ة التعبفضاء ا   حر
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بمسؤولي ام انةاالل فر شرونه. ي ديدما ا التكنولواإلعالم التطور مسايرة بمدى معو مرتبط ي القانو التنظيم
للمو  اليومي شغال اال عن اإلعالماالتعب ذا ع لطا نظرا محلية، ون ت أن قبل عاملية عد ال القضايا ومختلف طن
م إ سيط سان إ من الفرد حول التكنولوجيةالذي وح االجتماعية االقتصادية، السياسية، ياة ا فعال   .شارك
  اتمة:ا -6
واملراقبة السيطرة وسائل أن إال اإلعالمية، ات ر ا ز عز االتصال ميدان التكنولو التطور م أس لقد
مختلفة بصيغ األخرى اإلعالم.تطورت الرقابة شأن دل ا أن ذكر حسمو من ناك س فل متواصال، سيظل
اإلعالم وسائط بفعل ا كث تراجعت قد الرقابة ذه حدة أو سوب م ان وإن آخر، ع طرف انتصار يضمن ي ا
ديد  .ا
نفسه املستخدم عد ديدو ا ةلإلعالم ر ا ذه حقيقة ملدى التقييم عناصر م أ شاعفق.أحد د
ال واملتأمل ، ب ي كما حرة ئة ب ش التعا ع ن املستخدم قدرة عدم التحديد وجه ع ية العر تمعات ا
ن ديدواقعملاملستخدم ا ااإلعالم أ حرة.أحيانايرى ئة ب ست ول واألعراض ات ر ا اك الن ئة ذلكب يمكنناومع
ديدالنظرإ ا باإلعالم أنه ةع ر ل مثالية فئة ا، ش ع ال الواقعية من أوسع ا ف اضية االف ة ر ا مساحة
يةوخاصة العر   .بالدنا
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